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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1991 Season 
Final Results -- 27 Games (8-19 .296) 
OPPOHENT 
Azusa Pacific 
Azusa Pacific 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Urbana 
Urbana 
Tiff in 
Tiff in 
*Findlay 
•Findlay 
•Bluffton 
;Bluffton 
Urbana 
Urbana 
Mt. Vernon Naz. 
Mt. Vernon Naz. 
*Wiimington 
1wilmington 
Thomas More 
rhomas Kore 
Defiance 
Findlay 
Bluffton 
Mt. St. Joseph 
Mt. St, Joseph 
Wittenberg 
Wittenberg 
SCORE 
OWH OPP 
1 7 
4 5 
1 2 
1 11 (5 inn) 
21 3 (5 inn) 
4 11 
3 8 
l 3 (5 inn} 
2 12 (6 inn) 
4 8 
3 7 
6 8 
11 5 
3 4 
0 7 
o 15 (3 inn) 
3 7 
13 6 
17 o (5 inn) 
17 1 ,5 inn) 
5 4 
l 5 
10 21 
l 12 
l 17 (6 inn) 
7 6 
11 l (6 inn) 
RECORD 
TEAK --- PITCHER 
(0-1) L Weibert (O-ll 
( 0-2) L Norder, Sh. ( 0-1) 
(0-3) L Norder, Sh. (0-2) 
(0-4) L Norder, Sh, (0-3) 
(1-4) W Norder, Sh. (1-3) 
(1-5) L Norder, Sh. (1-4) 
(1-6) L Norder, Sh. (H) 
(1-7) L Weibert (0-2) 
( 1-6) L Norder. Sh. ( 1-6) 
(1-9) L Darcy (0-1) 
11-10) L Norder, Sh. (1-i) 
tl·ll) L Rutt (0-1) 
(Hl) W Norder, Sh . (2-7) 
(2-12) L Norder, Sh. (2-8) 
(2-13) L Norder, Sh. (2-9) 
(2-14) L Rutt (0-2) 
(2-15) L Norder, Sh. (HO) 
(3-15) w Norder, Sh. (3-10) 
(4-15) W Norder, Sh. (4-10) 
(5-15) W Norder, Sh. (5-10) 
(6-15) W Norder', Sh. (6-10) 
(6-16) L Norder 1 Sh. (6-11) 
{ 6- 17) L Norder, Sh. ( 6-12) 
(6-18) L Norder, Sh. (6-13) 
(6-19) L Rutt (0-3) 
(7-19) W Norder, Sh. (i-13} 
(8-19) W Norder, Sh. (8-13) 
SITE 
at Azusa, Calif. 
at Azusa, Calif. 
at Col11mbus, Ohio 
at Coi11mb11s, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, •)hie 
Cedarvilie, Ohio 
Cedarville, Ohio 
at Findlay, Ohio 
at Findlay, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
at Urbana, Ohio 
at Urbana, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarviile, Ohio 
at Wilmington, Ohio 
at wiimington, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville , Ohio 
at Bluffton , Ohio - WBCC Tournament 
at Bluffton, Ohio - WBCC Tournament 
at Biuffton, Ohio - WBCC Tournament 
Cedarville , Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Record: 
Overall 
*Western Buckeye 
Home 
Away 
Ne11trai 
8-19 .296 
1- 5 .167 
5- 9 .357 
2-9 .182 
1- l .500 
